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REGULERING AV TRALFISKE ETTER TORSK NORD FOR 62° N.BR. I 1987 -
SØKNAD OM TRALKVOTE. 
Fartøy med konsesjon for trålfiske etter torsk nord for 62• n.br. 
må sake om tildeling av kvote for 1987. Dette gjelder alle 
fartøy, også de som skal driv• trålfiske bar• en kortere periode. 
Rederier me d krav på enhetskvoter, jfr. forskrift av 21. desember 
1984 om enhetskvoter for fersk- og rundfrya•trAlerflåten, skal 
gjøre oppmerksom pA dette i saknaden for rederiets øvrig• 
trålere. 
Ved fastsettlese av kvat• for fartøy som tilhører 
•smAtrAlergruppen• tas det blant annet hensyn til fartmy• ts 
størrelse, tidligere deltakelse, alternative driftsmuligheter 
samt fastsatte konøesjonavilkAr for vedkommende fartøy. Det er 
derfor nødvendig A fA oversikt over driftsplanene for 1987. 
Fartay som bare fisker torsk aom bifangst ved annet trålfi ske 
skal ikke sake. 
Vedlagt <.I.> søknadsskjema må utfylles og oversendes 
Fiskeridirektmr•n, postboks 185, 5001 Berge n innen 5. de s e mber 
1986. 
Søknadsskjema kan en få hoa fiskerisj•fene, Fisk•bAtredernes 
Forbund, Norsk TrAlerrederierø Forening, Norges RAfiaklag, 
Sunnmøre og Romsdal Fiakeaalgslag, Sogn og Fjordane Fiskeaalgalag 
og Fiskeridirekter•n. 
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